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Esta investigación se apoyará en los lineamientos de la norma GTC-ISO 21500 
obteniendo los conceptos básicos para los 39 procesos, mediante el OPM3 se 
analizará el grado de madurez en los procesos en gerencia y gestión de proyectos 
de la constructora ICI SAS. Los resultados obtenidos nos permitirán proponer 
planes enfocados en reforzar los procesos ya implementados y trabajar en los que 
se ha evidenciado deficiencia. 
 
METODOLOGÍA 
Experimental: aplicación de técnicas controladas sobre un objeto de estudio para 
explicar y predecir su comportamiento. 
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CONCLUSIONES 
En el caso que la compañía ICI S.A.S, implemente el plan presentado de estrategias para mejora 
de la madurez de la empresa, se considera que tendrá impactos positivos, ya que el desarrollo de 
la presente investigación busca la mejora de la madurez de la empresa y es por esto que se 
desarrolló el análisis que se ha mostrado a lo largo del capítulo, esto aporta a la compañía 
información actualizada de los funcionarios, interesados y personal relacionado con la ejecución 
de proyectos y permite que se identifique la visión de la estructura organizacional con respecto 
a los procesos de la gestión de proyectos, además permitirá mejorar la ventaja competitiva frente 
a otras empresas del mercado debido a que la estandarización de los procesos deja ver las 
debilidades y fortalezas de la compañía en gestión de proyectos, lo que da la posibilidad a 
implementar los planes de mejora en cada caso conforme las estrategias enunciadas al principio, 
potenciando las fortalezas y mitigando las debilidades, fortaleciendo las oportunidades y poder 
tener un mejor control del riesgo ante las amenazas. 
 
Con el presente proyecto y el diagnostico arrojado se pudo identificar e implementar las buenas 
prácticas en gerencia y gestión de proyectos ya que se hizo la aplicación de un análisis de madurez 
a través del cual se identificaron las falencias en la gestión que se ven reflejadas en factores 
negativos como retrasos, costos adicionales, etc. Nos permitió evidenciar que la aplicación de los 
procesos y las buenas prácticas en gerencia de proyectos, así como la planificación y adecuado 
manejo de información al interior de los equipos de proyectos o PMO según sea el caso, da como 
resultado que el margen de éxito de los proyectos sea más alto, como conocimiento adicional se 
aprendió acerca de la Norma GTC ISO 21500®, que fue la que se aplicó para el desarrollo de la 
investigación y a través de la cual se analizaron los resultados. 
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La gestión del gerente de proyectos como articulador entre interesados e involucrados en el 
desarrollo de proyectos es de suma importancia ya que su criterio en el manejo y coordinación 
de cada actividad sumado a una buena planificación dan como resultado una mejora de la 
compañía en su grado de madurez. 
 
También se busca con el presente proyecto concientizar a las empresas del sector de la 
construcción, respecto al tema de conocer y adquirir los beneficios de aplicar las buenas prácticas 
en gestión de proyectos mediante los procesos y materias de la GTC ISO 21500®. Y una vez 
realizada la identificación de los beneficios, se generen procesos para contar con una aplicación 
de estos a un corto plazo no mayor a 3 años, generando mayor competitividad y rentabilidad en 
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